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r e s u m e n
Utilizando abundante información inédita tomada de varios archivos norteamericanos, este artículo estudia el desarrollo de las re-
des de narcotraficantes cubanos, colombianos y chilenos en la ciudad de Nueva York durante los años sesenta. Se estudia el papel 
de la inmigración a Estados Unidos y el rol que pueden desempeñar los extranjeros en la economía ilegal. Igualmente se plantea 
la pregunta de por qué los narcotraficantes colombianos superarían a otras nacionalidades en la economía del crimen a partir de 
los años setenta.
P a l a b r a s  c l a v e : narcotraficantes, Nueva York, cubanos, chilenos, colombianos.
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d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s
Drawing on abundant unedited information taken from several north American archives this article studied the development of Cu-
ban, Colombian and Chilean drug-trafficking networks in New York city during the 1960s. The role of people immigrating to the USA 
was studied, as was the role which foreigners could play in its illegal economy.  Likewise, the question was posed regarding why 
Colombian drug-traffickers have surpassed other nationalities in the economics of crime from the 1960s onwards.
K e y  w o r d s : drug-traffickers, New York, Cubans, Chileans, Colombians.
r é s u m é
L a  p a r t i c i p a t i o n  d e s  C u b a i n s ,  d e s  C o l o m b i e n s  e t  d e s  C h i l i e n s  d a n s  l e s  r é s e a u x  d u  t r a f i c 
d e  s t u p é f i a n t s  à  N e w  Y o r k  d a n s  l e s  a n n é e s  6 0
À partir de nombreuses informations inédites tirées de plusieurs archives aux États-Unis, cet article retrace le développement des 
réseaux de trafiquants de stupéfiants cubains, colombiens et chiliens à New York pendant les années soixante. Il analyse le rôle de 
l’immigration aux États-Unis et celui que peuvent jouer les étrangers dans l’économie  illégale.  D’autre part, il pose la question de 
savoir pourquoi les trafiquants colombiens de stupéfiants auraient excellé parmi d’autres nationalités dans l’économie du crime à 
partir des années soixante-dix.
M o t s  c l é : trafiquants de stupéfiants, New York, Cubains, Chiliens, Colombiens.
r e s u m o
A  p a r t i c i p a ç ã o  d o s  c u b a n o s ,  d o s  c o l o m b i a n o s  e  d o s  c h i l e n o s  n a s  r e d e s  d o  n a r c o t r á f i c o 
e m  N o v a  Y o r k  d u r a n t e  o s  a n o s  6 0
Utilizando abundante informação inédita tomada de vários artigos norte-americanos, este artigo estuda o desenvolvimento das 
redes narcotraficantes cubanos, colombianos e chilenos na cidade de Nova York durante os anos sessenta. Estuda-se o papel da 
imigração aos Estados Unidos e o papel que podem desempenhar os estrangeiros na economia ilegal.  Da mesma forma estabe-
lece-se a pergunta de por que os narcotraficantes colombianos superariam a outras nacionalidades na economia do crime a partir 
dos anos setenta. 
P a l a v r a s  c h a v e : narcotraficantes, Nova York, cubanos, chilenos, colombianos.
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ban. haciendo. sus. negocios. de. tráfico. de. heroína. en.
Estados. Unidos. con. cubanos. y. suramericanos,. más.
que. con. la. mafia. italonorteamericana.. Un. buen. nú-
mero. de. mafiosi. norteamericanos. había. señalado. sus.
reservas.en.cuanto.a.seguir.en.el.narcotráfico.en.una.
reunión. de. capos. en. Appalachin,. estado. de. Nueva.
York. en. 1957,. ya. que. la. Ley. de. Control. de. Narcóti-




un. buen. número. de. norteamericanos,. tanto. blancos.
como.negros.en.general,.continuaron.en.el.tráfico.de.

















2003,.p..119).. “El. crimen.en. las. calles”. se. convirtió.










sarrollo. de. las. redes. de. narcotraficantes. cubanos,. co-
lombianos.y.chilenos.en.la.ciudad.de.Nueva.York.en.la.
década.de.los.años.sesenta..Mientras.que.los.cubanos,.






argumentación. de. Francisco. Thoumi,. en. sociedades.
cosmopolitas.“minorías.étnicas.sin.lealtades.fuertes.a.
la. corriente.principal.de. la. sociedad.han. formado. el.














nutre.básicamente.de. la. información. inédita. tomada.
de.archivos,. la.mayoría.de. la. información.de.este.ar-




1 El autor agradece los comentarios de los evaluadores designados por esta revista. Igualmente aprecia la colaboración de las perso-
nas de los diferentes archivos en los que se realizó la investigación para este artículo, en especial Richard Gelbke de los United States 
National Archives-Northeast Region, en Nueva York.
2 Ver también: Charles Grutzner, “Mafia is Giving Up Heroin Monopoly. Spanish-Speaking Mobsters Reported Taking Over Most of Smu-
ggling Activities”, The New York Times, septiembre 2 de 1967, pp. 1, 49.
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en. los. United. States. National. Archives. en. College.



























































portorriqueño. Manuel. Rivera. fueron. detenidos. por.













agentes.que. los.arrestaron. señalaron.que. les.habían.
encontrado. “literatura. comunista. y. fotos. de. Fidel.
Castro”. en. su. apartamento.. Los. tres. detenidos. fue-









4 Ver también: Alfonso A. Narvaez, “50,000 Cubans Add Prosperity and Problems to Jersey”, The New York Times, noviembre 24 de 
1970, p. 43.
5 “David W. Costa, Narcotic Agent, Cocaine traffic between South America, Central America and the United States”, Nueva York, noviem-
bre 15 de 1961, United States National Archives, College Park, Maryland (en adelante citado como NACP), RG170, 170-74-4, Box 19.
6 “United States of America, v. Pablo Guerra, Estella Prat, and Manuel Rivera, a/k/a Indio, Defendants”, United States National Archi-
ves, Northeast Regional, New York Southern District (en adelante citado como NANR-SD), RG21, 62CR117.
7 “Big Cocaine Seizure Held Cuban in Origin”, The New York Times, marzo 30 de 1962, p. 68. “3 Cubans Convicted of Cocaine Traffic”, 
The New York Times, mayo 11 de 1962, p. 63. “U.S. Jails 2 in Narcotics Case; One Reported Close to Castro”, The New York Times, 






















































Además. de. los. cubanos. condenados. por. tráfico. de.











Los. cubanos. también. participaban. en. el. tráfico. de.










Rafael. Jiménez. y.Ángel.García. vendieron.marihuana.
en. un. par. de. ocasiones. en. Manhattan. en. octubre. y.
noviembre.de.1963..Sánchez. estuvo.en.Estados.Uni-
dos.por.primera.vez.en.1957,.se.fue.a.Cuba.y.regresó.








Roberto. Millán. Díaz,. también. cubanos.. Frías-Berchi.
había. estado. bebiendo. alcohol. toda. la. tarde. con. los.
otros. dos. individuos. en. un. bar. donde. tuvieron. una.
fuerte.disputa..Después. lo. siguieron. y. lo. asesinaron..
La.banda.tenía.conexiones.y.actividades.en.California.
8 Emanuel Perlmutter, “U.S. Holds 2 Cubans in Miami as Chiefs of Narcotics Ring”, The New York Times, diciembre 20 de 1964, p. 53. 
“Cuban Aliens Convicted of Federal Narcotic Violations Since July 1959”, NACP, RG170 (Cuba 1966-1967).
9 “Cache of Cocaine Linked to 2 Here. $ 3 Million Worth Found in False-Bottomed Valises”, The New York Times, enero 15 de 1965, p. 
18. “United States of America, against Oscar E. Reguera, Jr. and Eliodoro Martínez”, United States National Archives, Northeast Re-
gional, New York Eastern District (en adelante citado como NANR-ED), RG21, 65CR34.
10 Ver, por ejemplo: “United States of America, v. Albert Nunez”, NANR-SD, RG21, 60CR478; “United States of America, v. Ramon 
Menendez, Defendant”, NANR-SD, RG21, 60CR616; “United States of America, v. Rafael Ochoa Carrillo, Defendant”, NANR-SD, RG21, 
62CR951; “United States of America v. Rolando Rivera y Castenada, Defendant”, NANR-SD, RG21, 63CR659; “United States of Ameri-
ca, v. Julian Florencio Betancourt, Defendant”, NANR-SD, RG21, 63CR853; “United States of America v. Maximo del Llano, Defendant”, 
NANR-SD, RG21, 64CR566; “United States of America v. Hiram Jesus Alonso, Defendant”, NANR-SD, RG21, 64CRIM799.
11 “United States of America v. Guillermo Harris and Antonio Hernández, Defendants”, NANR-SD, RG21, 64CR106.
12 “The United States vs. Guillermo Harris-Batista, Carlos Manuel Pulles, Poinciano Miguel Cordero, Miguel Miranda, John Doe a/k/a 
Enrique”, United States District Court, Southern Florida, Miami, Criminal Docket 72-778-CR-CA.
13 “3 Charged as Narcotics Sellers Held in $850,000 Bail in Bronx”, The New York Times, julio 21 de 1967, p. 14.
14 “United States of America, v. Jose Diaz Verdia, Defendant”, NANR-SD, RG21, 61CR364. “United States of America, v. Sabino Con-
cepcion, Defendant”, NANR-SD, RG21, 61CR669. “United States of America, v. Pedro Pablo Padrone, and Norman Ramis, Defendants”, 
NANR-SD, RG21, 62CR333. “United States of America v. Alberto Marin, Defendant”, NANR-SD, RG21, 63CR360. “United States of Ame-
rica, v. Emilio Irizar, Defendant”, NANR-SD, RG21, 64CRIM923.
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de.drogas. en. el.pasado. y. señaló.que. era. adicto.des-
de. los.años.cincuenta.en.Cuba18..Gregorio.Castillo,.
quien.vivía.en.Harlem,.fue.condenado.a.cinco.años.









Christian. M.. Allen,. analizando. fenómenos. recientes.
de.narcotráfico.como.el.de.Colombia,.ha.señalado.que.





















lombianos. fueron. admitidos. como. residentes. legales.
en.Estados.Unidos,.constituyéndose.en.el.mayor.gru-
po.de.suramericanos,.con.el.27,5%.del.número.total.





























La. cocaína. y. la.marihuana. eran. generalmente. trans-
portadas.por.“mulas”.(ya.el.término.se.utilizaba.tanto.
16 “Edward J. Hogan, Narcotic Agent. Investigation of Thomas G. Frias-Berchi at NYC, and identification of Juan Miguel Cura @ El Moro 
and Angel R. Millan as assassins”, Nueva York, mayo 15 de 1966, RG170, 170-74-12, Box 35.
17 “2 Held in Seizures of Marijuana Here”, The New York Times, septiembre 30 de 1967, p. 31.
18 “United States of America v. Jose Ramon Paz-Sierra and Luis Paz-Sierra, Defendants”, NANR-SD, RG21, 64CRIM848.
19 “United States of America v. Gregorio Castillo, Defendant”, NANR-SD, RG21, 65CR621.


























en. inglés. como. en. español. en. los. años. sesenta). que.
tomaban.vuelos.comerciales..Sin.embargo,.tripulantes.
de. los. barcos. de. la. Flota. Mercante. Grancolombiana.
también.introducían.drogas.ilegales.a.Estados.Unidos..
Un.caso.fue.el.de.Eladio.Morales.Sáez.y.Jules.Gilbert.






ta. Mercante. Grancolombiana. en. Ecuador. advirtió. a.




Jorge. Ernesto. Parra. Valdivieso,. residente. en. Nueva.













colombianos:. Rafael. Martínez,. electricista,. su. esposa.
Carmen. y. Dagoberto. Bermúdez.. Los. otros. dos. eran.
mexicanos:. Humberto. Herrera,. funcionario. del. go-
































21 Ver también: “Shipping – Mails”, The New York Times, abril 30 de 1961, p. S15. “David W. Costa, Cocaine traffic between South America, 
Central America and the United States”, Nueva York, noviembre 15 de 1961, NACP, RG170, 170-74-12, Box 30.
22 “Hemba to Department of State”, Guayaquil, enero 15 de 1965, NACP, RG170, 71A3555, Box 8.
23 “From Amembassy Bogota to Ruesmo/Amembassy Mexico”, Bogotá, junio 20 de 1966, NACP, RG59, SOC 11-5 COL, Bogotá 1617. 
“Carl F. Esposito, Acting Customs Agent in Charge, to the Commissioner of Customs”, Nueva York, julio 6 de 1966, NACP, RG170, 
71A3555, Box 8. “United States of America, against Jorge Ernesto Parra-Valdivieso, Defendant”, NANR-ED, RG21, CR268.
24 “Five are Arrested in Marijuana Raid”, The New York Times, marzo 23 de 1968, p. 24.
25 “United States of America v. Lilian Gomez de Torres”, NANR-ED, RG21, 68CR274.
26 “United States of America against Aura G. de Peralta, Eduvigis P. de Conrado, Alcira R. de Torres, Jose A. Malagon Sanchez, and 
Wilfredo Ocasio, Defendants”, NANR-ED-RG21, 69CR29. 
27 “United States of America against Ofelia Mejia Ramirez, also known as Josefa Emilia Montoya Zapata, and Maria Gonzales, also 
known as Maria Herminia Montoya Zapata, Defendants”, NANR-ED, RG21, 68CR365. “United States of America against Ofelia Mejia 
Ramirez, also known as Josefa Emilia Montoya Zapata, and Maria Gonzales, also known as Maria Herminia Montoya Zapata, Defen-
dants”, NANR-ED, RG21, 68CR383.
28 “United States of America against Rocio Ramirez Tamayo, Maria Socorro Ortiz Munoz and John Doe, also known as ‘Palitraqui’, De-
fendants”, NANR-ED, RG21, 69CR64. “United States of America against Rocio Ramirez Tamayo, and Maria Socorro Ortiz Munoz, De-
fendants”, NANR-ED, RG21, 69CR93.
29 “United States of America against Norelia Rodriguez Zapata, Defendant”, NANR-ED, RG21, 69CR157.
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hotel. y. capturaron. a. los.dos.narcos.quienes. confesa-
ron.que.la.droga.era.traída.en.ataúdes.desde.Arica33..















miembros. de. la. banda. y. residentes. en. Nueva. York..
Erika.Rita.Bunne,.una.modelo.de.23.años.nacida.en.
Alemania,.estudiante.en.Hunter.College.y.amante.de.
Vivero,. desapareció;. aparentemente. su. apartamento.
había.sido.usado.como.base.de.operaciones.de.la.ban-


























rihuana. mientras. visitaban. los. burdeles.. También. se.
















31 La información del anterior párrafo es tomada de Sáenz Rovner, 2005, 156-158.
32 Homer Bigart, “Customs Search in Open Praised. Port Agency Says ‘Goldfish Bowl’ Speeds Arrivals”, The New York Times, diciembre 
9 de 1964, p. 51. “U.S. Reports $ 25 Million Cocaine Smuggling Ring”, The New York Times, diciembre 12 de 1964, p. 32. “9 True Bills 
Charge Cocaine Smuggling”, The New York Times, enero 1 de 1965, p. 20.
33 “Chile Smashes Cocaine Ring”, The Washington Post, julio 3 de 1966, p. A7.
34 “George Emrich, District Supervisor, to Hugo Villegas Garin, Jefatura del Departamento de Policía Internacional”, México, D.F., oc-
tubre 19 de 1967, NACP, RG170, 170-74-12, Box 21.
35 “Comunicación de Fernando Llona Chambeyron, Prefecto, Jefe Departamento Extranjería, y Emilio Oelckers Hollstein, Director Ge-




































tonces. personas. de. otras. nacionalidades.. Esther. An-































ejemplo,. en. abril. de. 1970. se. encontraron. 220. libras.
de. heroína. y. dos. de. cocaína. en. un. apartamento. en.
Manhattan.. La. heroína. estaba. envuelta. en. paquetes.






por. ejemplo,. fue. desbaratada. una. banda. compuesta.






36 “United States of America against Marcello Vivero, Ceferino Gordon, et al., Defendants”, NANR-ED, RG21, 67CR216. “Cocaine Smug-
gling is Charged to Eight”, The New York Times, junio 9 de 1967, p. 52. F. David Anderson, “Cocaine Witness Feared Abducted. Woman 
is Sought in Trial of Alleged Smuggler Here”, The New York Times, octubre 17 de 1967, p. 40. “Inquiry Open on Missing Witness”, The 
New York Times, octubre 18 de 1967, p. 36. “Narcotics Case Witness Missing, Feared Dead. German Woman, 23, Disappears From 
$325-a-Month Penthouse in New York”, Los Angeles Times, octubre 18 de 1967, p. 4. “Three Cocaine Smugglers Sentenced to Prison 
Terms”, The New York Times, marzo 9 de 1968, p. 23. Arnold H. Lubasc, “23 Accused of Smuggling 1,500 Lbs. of Heroin Here”, The 
New York Times, enero 18 de 1972, pp. 1, 3. The Heroin Trial, 208, 252-255.
37 “United States of America against Esther Antonia Etchartea, Lina Ruby Gotes, Defendants”, NANR-ED, RG21, 68CR366. “2 Women 
Seized at Kennedy In Smuggling of Cocaine”, The New York Times, julio 25 de 1968, p. 36.
38 “United States of America against Arsenio Augusto Araya-Murchio, Defendant”, NANR-ED, RG21, 69CR466. “Heroin Smuggler Sen-
tenced”, The New York Times, abril 11 de 1970, p. 32.
39 “Vast Drug Cache Seized in Hotel. Over $12 Million in Heroine and Cocaine Is Found”, The New York Times, diciembre 7 de 1969, p. 
85. “Millions in Heroin Seized Here”; 4 Held, The New York Times, diciembre 8 de 1969, p. 65.
40 Morris Kaplan, “Crime Force Here Cracks Drug Ring. Six suspects and $175,000 in Cocaine Are Seized”, The New York Times, enero 
31 de 1970, p. 24.
41 Arnold H. Lubasch, “Man Seized Here as Drug Importer. Argentine is Said to Control Major Narcotics Ring”, The New York Times, 
noviembre 3 de 1970, p. 36.
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precio48.. Los. norteamericanos. estaban. preocupados.
por.las.cantidades.crecientes.de.cocaína.que.entraban.
en.su.país;.si.durante.los.años.cincuenta.el.problema.
principal. era. la.heroína,. a.partir.de.1960. la. cocaína.
empezó.a.cobrar.mayor.importancia49.
El. 14. de. julio. de. 1969,. el. presidente. Richard. Nixon.
anunció. una. “guerra. contra. las. drogas”. y. le. pidió. al.
Congreso.aprobar.penas.más.altas,.aumentar.el.presu-
puesto.y.dar.poderes.a.los.agentes.antinarcóticos.para.



















que. soportar. la. acción. incesante. de. las. autoridades.




que.Chile. era. visto. como.el.principal. exportador.de.
cocaína.hacia.Estados.Unidos.y.empeñado.en.mejorar.
43 “United States of America v. Marco Osorio aka Jose Fernandez, Andres R. Rodriguez, Jorge Vázquez, Carlos Rojas, Rodolfo Quinta-
nilla, Oscar Squella-Avendano, and Raul DeMaria”, United States National Archives, Southeast Regional, Ellenwood, Morrow, Georgia, 
RG21, 70-572-CR-CF, 77A0076, Box 14. “Couriers Were to Get Cocaine, Agents Say”, The Miami Herald, julio 29 de 1970, p. 3B. “Co-
caine Bypassed Customs. U.S. Didn’t Check Plane for Drugs”, The Miami Herald, julio 31 de 1970, pp. 1B-2B.
44 Health Planning Council of the Jacksonville Area, Inc., “The Drug Abuse Advisory Committee Six Months Report to The Honorable 
Hans G. Tanzler, Jr., Mayor City of Jacksonville, Florida”, enero 29 de 1971, Florida State Archives, Tallahassee, RG650, series 1190, 
carton 40.
45 “Illicit Traffic Statement, 37th ICPO-Interpol General Assembly, Tehran, Iran, October 1-8, 1968”, pp. 1-3, NACP, RG170, 170-94-
005, Box 24.
46 Francis B. Kent, “Drugs Seized at Border Up 2,000% in 6 Years”, Los Angeles Times, julio 27, 1969, p. 16.
47 “Illicit Traffic Statement, 37th ICPO-Interpol General Assembly, Tehran, Iran, October 1-8, 1968”, p. 1, NACP, RG170, 170-94-005, 
Box 24.
48 Robert M. Gettemy, “Deaths from Drug Overdoses Double”, Los Angeles Times, septiembre 22, 1969, p. C1.
49 “United Nations, Report of the Inter-American Consultative Group on Coca Leaf Problems. Lima, 14-21 December 1964”, Nueva York, 
junio 1 de 1965, p. 15, NACP, RG170, 170-74-10, Box 10.
50 Roy Reed, “President Urges a National Drive on Narcotics Use”, The New York Times, julio 15 de 1969, pp. 1, 18. Stuart H. Loory, 















































vertía. en. el.principal. exportador.de. cocaína..Según.
un.estudio.oficial.de.los.servicios.de.inteligencia.nor-
teamericanos.de.1974,.y.avalado.por.Henry.Kissinger,.








51 Jonathan Kandell, “Chile Helping U.S. Fight Drug Rings”, The New York Times, noviembre 16 de 1973, p. 11.
52 Sin embargo, en la embajada norteamericana en Santiago no le dieron mayor crédito a estas acusaciones contra el gobierno de Al-
lende que describían como supuestas “revelaciones… altamente cargadas de política”. Ver: “Amembassy Santiago to Secstate Wash-
dc”, Santiago, septiembre 27 de 1973, NACP, Electronic Telegrams 1973, Santiago 4648; “Amembassy Santiago to Secstate Washdc”, 
Santiago, septiembre 27 de 1973, NACP, Electronic Telegrams 1973, Santiago 4649; “Amembassy Santiago to Secstate Washdc”, San-
tiago, octubre 17 de 1973, NACP, Electronic Telegrams 1973, Santiago 5060.
53 Ver: “Amembassy Santiago to Secstate Washdc”, Santiago, septiembre 27 de 1973, NACP, Electronic Telegrams 1973, Santiago 
4651; “Amembassy Santiago to Secstate Washdc”, Santiago, octubre 10 de 1973, NACP, Electronic Telegrams 1973, Santiago 4926; 
“Amembassy Santiago to Secstate Washdc”, Santiago, octubre 12 de 1973, NACP, Electronic Telegrams 1973, Santiago 4988; “Amem-
bassy Santiago to Secstate Washdc”, Santiago, octubre 31 de 1973, NACP, Electronic Telegrams 1973, Santiago 5327; “Amembassy 
Santiago to Secstate Washdc”, Santiago, noviembre 8 de 1973, NACP, Electronic Telegrams 1973, Santiago 4926; “Secstate Washdc 
to Amembassy Santiago”, Washington, noviembre 15 de 1973, NACP, Electronic Telegrams 1973, Washington 224788; “Amembassy 
Santiago to Secstate Washdc”, Santiago, noviembre 28 de 1973, NACP, Electronic Telegrams 1973, Santiago 5844; “Amembassy San-
tiago to Secstate Washdc”, Santiago, diciembre 6 de 1973, NACP, Electronic Telegrams 1973, Santiago 5997; “Amembassy Santiago 
to Secstate Washdc”, Santiago, diciembre 10 de 1973, NACP, Electronic Telegrams 1973, Santiago 6050; “Secstate Washdc to Amem-
bassy Santiago”, Washington, diciembre 11 de 1973, NACP, Electronic Telegrams 1973, Washington 242036. Ver también: Chepesiuk, 
2002, pp. 20-21.
54 “Amembassy Santiago to Secstate Washdc”, Santiago, abril 11 de 1974, NACP, Electronic Telegrams 1974, Santiago 1929. “Amem-
bassy Buenos Aires to Secstate Washdc”, Buenos Aires, NACP, Electronic Telegrams 1974, diciembre 31 de 1974, NACP, Electronic 
Telegrams 1974, Buenos Aires 9366.
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